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învăţăminte delà Carlovăţ. 
Ieri guvernul unguresc a repurtat o biru 
ffiji la Carlovăţ. Candidatul său, episcopul 
Lucian Bogdanovici, a fost ales cu majori 
jtóe absolută patriarhul bisericii sârbeşti 
De aici încolo Bogdanovici poate fi socotit 
ytôferft, căci întărirea lui nu poate întîmpina 
nici o anevoinţâ. 
Cei bătuţi, cei înfrânţi în lupta asta sunt 
drbii, este însăşi autonomia bisericii sâr-
kşti-
Ori cari ar fi » concesiunile* făcute de 
gurern partidului radical sârbesc, deşi ele 
pir foarte problematice, e cert că partidul s'a 
jepus voinţei guvernului alegându-1 pe Bog-
ianovici. Dacă Bogdanovici întruneşte toate 
calităţile intelectuale şi morale trebui­
toare spre a sta în fruntea bisericii sârbeşti, 
pentruce sârbii nu l'au ales, pentruce la 
prima votare ei s'au ferit să-i dea măcar un 
singur vot ? 
Pentruce ei au preferit un conflict cu gu­
vernul? Şi pentruce guvernul a stăruit 
cu toată energia, cu un gest aproape po­
runcitor pentru alegerea lui Bogdanovici ? 
iu mai încape nici o Îndoială că episcopul 
de Buda va fi o simplă unealtă docilă cu 
care guvernul încetul cu încetul va săpa te­
meliile bisericii autonome sârbeşti. 
Partidul radical sârbesc a ştiut bine lu­
crul acesta, dovadă prima alegere la care a 
refuzat să dea un singur vot lui Bogdano-
rici- Dar el nu a avut tăria morală de-a 
tezista guvernului până în capăt. In loc 
de-a-i opune cea mai hotârîtâ împotrivire, 
el a alergat Ia deputaţiuni, Ia rugăminţi Ia 
precupeţiri. 
Sä pare însă că guvernul unguresc şi-a 
cunoscut potrivnicii. Cu hotărîre rece şi ne 
strămutată, cu o perzistenţă diavolică el şi-a 
urmărit ţînta până în capăt, ştiind că nu el 
ci radicalii vor ceda. 
— Dacă radicalii nu vor voia nici de 
data asta pe Bogdanovici, guvernul va so­
coti aceasta ca o declaraţie de război şi va 
întrerupe orice relaţiuni cu ei, a 2is mini­
strul Günther în calitatea sa de comisar re­
gesc. 
întreruperea tuturor relaţiilor cu guver­
nul, iată măsura cu care dl Wekerle a te­
rorizat pe sârbi, iată lucrul de care sârbii 
să temeau atât de mult încât au preferit sâ-1 
aleagă pe Bogdanovici decât sâ provoace 
ruptura cu guvernul. Şi iată tot aici şi pri­
cina adevărată pentru care iei au fost siliţi 
la umilirea asta, de-a vota după porunca 
guvernului şi împotriva convingerii lor ade­
vărate. Relaţiunile cu guvernul unguresc, 
prietenia radicalilor cu coaliţia ungurească 
din vremea »luptei naţionale* de-acum trei 
ani, iată punctul de unde a plecat dezastrul 
şi îngenunchierea delà Carlovăţ. Intrând în 
legături cu guvernul, radicalii au pierdut tot 
mai mult teren în sânul poporului lor. 
Perzând factorul cel mai de seamă al 
puterii, popularitatea, ei au căutat să se 
menţ'e prin celalalt factor : sprijinul de sus. 
Guvernul a pătruns situaţia asta dintr'o sin­
gura căutătură şi a exploatat-o cu conse­
cvenţă neîndurată pe seama sa. Radicalii 
erau puşi în faţa unei alternative: sau să 
aleagă pe candidatul guvernului sau con­
gresul să fie dizolvat şi la alegeri opoziţia 
populară a autonomilor să le smulgă pu­
terea din mână. 
Dacă radicalii ar fi căutat nu la interesele 
lor particulare de partid ci la ale bisericii 
şi neamului lor, ei desigur ar fi ales calea 
aceasta din urmă. Dar aceasta-i tocmai re­
zultatul oricărei alianţe cu vrăjmaşul: ea 
ucide orice scrupul moral, ea corupe şi de­
moralizează. Nu mai este cale înapoi, nu 
mai este întoarcere pentru cine întră odată 
în relaţii cu potrivnicul său. Acesta este bleste­
mul oricărei alianţe, oricărui pact cu vrăj­
maşul. 
Acum orice întoarcere spre bine, orice 
căinţă din partea radicalilor e târzie şi za­
darnică. Exploataţi şi îngenunchiaţi de gu­
vern, proprii lor credincioşi i a u părăsit 
primiudu-i cu sgomotoase manifestaţii de 
neîncredere şi reprobare la vestea alegerii 
lui Bogdanovici, şi în scurtă vreme puter­
nicul şi popularul partid al radicalilor se va 
sfârma şi se va împrăştia în prada vântu­
rilor. 
Mai este oare nevoe să scoatem, să pre­
cizăm anume învăţămintele ce se desfac din 
povestea asta ? Ea e simplă şi limpede pen­
tru oricine. Ne aflăm şi noi în preajma unei 
alegeri de episcop. 
E sigur că guvernul ar dori să încerce 
Ia noi aceiaş lucru ca la Carlovăţ. Şi e si­
gur că nici între noi nu lipsesc oameni 
dispuşi de a întră în relaţiuni cu guvernul. 
Oricine s'a putut convinge de ce înseamnă 
FOIŢA ZIARULUI »TRIBUNA«. 
Din „Scrisori delà moara mea". 
De Alphonse Daudet. 
Dil igenta din Beaucaire . 
Aceasta s'a întâmplat chiar în ziua sos rii mele 
lici la Cigalières. Luasem diligenta din Beaucaire, 
o harabă veche, care n'a e de făcut decât câteva 
conace, dar care merge domol cât ţine calea nu­
mai ca să te facă să crezi seara când a ajuns la 
o/ac, că vine cine ştie de unde... Eram cinci oa­
meni pe imperială, fără să mai punem la soco­
teală şi pe conductor. 
Mai Întâi un pândar din Camarga, un om scund 
Îndesat, păros, mirosind a fiară, ca ochii numai 
sînge şî cu toarte de argint în urechi; apoi doi 
ţărani din Beaucaire, un brutar şi o slugă a lui, 
amândoi roşcovani, dar cu nişte profiluri su­
perbe, două medalii romane cu efigia lui Vitel-
lius. In sfârşit dinainte, lângă conductor unom... 
ba! o şapcă cât toate zilele din piele de iepure 
de casă şi omul acesta tăcea mâlc şi se uită trist 
pe drumul Provanţei. 
Toţi călătorii aceştia se cunoşteau bine între 
ei şi vorbeau tare de ale lor, volnici ca în ţara 
lui Papură Vodă. Pândarul din Camarga îndruga 
că vine din Nimes unde fusese citat de către 
judecătorul de instrucţie pentrucă împunsese cu 
furca pe un cioban. Oamenii aceştia din Camarga 
sunt iuţi, nevoie mare!... Dar nici cei din Beau­
caire nu sunt altfel ! nu erau să se încaere lângă 
mine pentru sfânta fecioară ? Se vede că bruta­
rul eră dintr'o parohie cu hramul Maicii Preciste, 
zugrăvifă în icoane cu pruncul în braţe ; iar sluga 
lui — frământătorul — cântà la strană într'o bi­
serică nouă cu hramul Zămislirii neprihănite, 
care înfăţişă pe Maica Domnului cu braţele în 
sus, cu manile pline de raze. Cearta începu de 
aici! Să-i fi văzut pe amândoi — catolici buni 
de altfel — cum se împungeau şi ce ziceau de 
madonele lor. 
Cuţitele numai să le f văzut sclipind în ma­
nile lor şi te ai fi crezut la Napoli, in port. Pe 
legea mea, eu cred că acest > tournoi « teologic 
s'ar fi sfârşit printr'o crimă, dacă nu s'ar fi a-
mestecat conductorul. 
»Ia lăsaţi-ne în pace cu madonele voastre, zise 
el râzându-le în faţă, nu vedeţi, că astea sunt 
istorii de femei; e ruşine să v'amestecaţi voi băr­
baţii în astfel de treburi «. 
Şi plezni cu biciul în văzduh. 
Cearta se sfârşi; dar brutarul întărâtat stă pe 
ghimpi, îl mânca limba şi întorcându-se la bietul 
om cu şapcă de lângă conducător, care stà bătut 
de Dumnezeu în colţul lui, îi zise batjocuritor : 
— »Dar nevasta ta, măi tocilare!... Pentru care 
parohie e ea?« 
Se vede că în vorbele acestea erà o înţepătură, 
căci toţi de pe imperială isbucniră de râs. Numai 
bietul tocilar, nu râdeà. Se făcea că nu înţelege. 
Văzând acestea, brutarul se întoarse cătră mine: 
— »Ce dta nu cunoşti pe nevasta prietenului ? 
E nostină bre, enoriaşa asta. Nu ai să găseşti 
două la fel în Beaucaire«. 
Ceilalţi râseră şi mai cu haz. Tocilarul nu se 
mişcă; se mulţumi numai să-i zică încet fără să 
ridice capul: 
— »Tacă-ţi gura, omule !...« 
Dar diavolul de brutar o ţinu înainte: »Nu e 
de plâns prietenul cu nevasta kii... Cu aşa femeie 
nu ţi-se urăşte..., căci ia gândeşte-te! O nurlie 
care fuge de câte două ori pe an, are ce să ţ io 
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aceste cuvinte. Ele înseamnă primejduirea 
autonomiei noastre, a bisericii noastre şi a 
caracterului ei naţional. 
Şi dacă se vor găsi oameni fără suflet, 
oameni venali şi corupţi cari pentru intere­
sele lor particulare ar întră în relaţii cu 
guvernul, gata de a-i întinde cheia delà Xi-
lokerkos, datoria noastră, a celorlalţi este de 
a-i împedecà, de a fulgera şi sdrobi pe tră­
dători, spre a nu cădea noi cu toţii de sa­
bia vrăjmaşului, slobozit în cetatea noastră 
prin poarta delà Xilokerkos! 
Camera . In şedinţa de azi se vor alege 
cei 40 de membrii ordinari şi 10 suplenţi 
în delegaţia ungară. Partidul naţionalităţilor 
a designat din parte-i trei membrii ; pe Dr. 
M. Polit şi Dr. V. Lucaciu ca membrii or­
dinari, iar pe Milan Hodza ca membru su-
plent. Aseară toate partidele parlamentare 
au ţinut conferenţe, alegându-şi fiecare can­
didaţii. După alegerea delegaţilor camera se 
va ajurna pe restimpul cât comisia finan­
ciară va desbate budgetul anului 1909, pre-
zintat ieri de ministrul Wekerle. 
* 
Delegaţiunile sunt convocate pe ziua 
de 8 Octomvrie. Monitorul oficial de Dumi­
necă publică autografele Maiestăţii Sale adre­
sate în chestiune şefilor celor trei cabinete : 
Beck, Aehrenthal şi Wekerle. 
Conte le Tisza împotr iva »clericalilor«-
In adunarea districtuală a protestanţilor de din­
colo de Dunăre contele Tisza vorbind despre 
organizarea tot mai estinsă a cato icilor a zis, că 
uitramonianizmul şi a destins iarăşi aripile In 
ţara, aleşuind organismul bisericii protestante. 
Faţă de organizaţia catolicilor, protestanţii să-şi 
strângă şi ei rândurile. 
A învăscut iarăşi urgia luptelor confesionale, 
— ea glăsueşte atât de bizar din adâncul vremi-
lor unde părea îngropată pentru veci... 
spună când se întoarce. Afurisită căsnicie ! Erau 
cununaţi numai de un an şi ea fuge în Spania 
cu un cafegiu. 
Bietul bărbat o plânse el şi se dete apoi la 
băutură. Se simţise par'că. După câtva timp, fru­
muşica se întoarse în sat îmbrăcată spanioleşte, 
cu >daira< ca dănţuitorii basci. 
Noi cum o văzurăm, o povăţuirăm : 
— Ascunde-te femeie, că te omoară bărba-
tu-tău. 
Când colo ce să vezi. Se împăcară amândoi, 
iar ea drăcoaica îl învăţă pe bietul om să bată 
dairana«. 
Cei de lângă mine râseră din nou. Tocilarul din 
colţul lui, fără să ridice capul îi zise iar: 
— »Taci cdată, omule !...« 
Dar brutarul o ţinea într 'una: 
>Şi ce crezi domnule, că după ce s'a întors 
din Spania s'a făcut mai sfântă... Aşi ! A fugit, 
ba cu un ofiţer, ba cu un marinar, ba cu un 
muzicant... d-zeu mai ştie cu cine- Şi totdeauna 
acelaş râs. Nevasta fuge; bărbatul plânge; ea 
se întoarce şi el se mângâie. Totdeauna altul 
o fură şi el o duce.,. Nu poate fără ea şi pace... 
De! ce să zic e frumoasă de pică: sprintenă, 
durdulie, cu pielita albă şi cu nişte ochi... ah! 
cu nişte ochi totdeauna zâmbitori... S'o vezi 
numai domnule şi pe legea mea dacă n'ai veni 
în fiecare zi la Beaucaire. 
— >Ah ! taci omule ; te rog...< Zise încă odată 
bietul tocilar, tremurând de supărare. 
In timpul acesta se opri şi dil genţa. Ajunse­
sem la conac pe moşia Anglore. Limbuţii ceia 
din Beaucaire se dădură jos. Fie că poznaş bru-
Extensiunea universitară. 
De Alexandru Nicolau, advocat, Caracal (România). 
Mersul evolutiv al progresului cultural impune 
transformarea instituţiunilor existente iu confor­
mitate cu nouile lui cerinţe, sau crearea de noi 
aşezăminte de cultură corespunzătoare stării In 
care el se află. 
Apusul cult de mult şi-a spus cuvântul In a-
ceastă chestie atât de importantă, adică aceia de 
a promova ştiinţa şi a o face accesibilă până la 
păturile cele mai obscure ale popoarelor. 
După Francia, Anglia, Danemarca, Germania, 
Elveţia etc., ungurii socot că le vine rîadal şi nu 
vor а se lăsă mai pe jos. 
Ministrul instrucţiunei publice şi cultelor, con­
tele Apponyi în nemărginita-i şi fenomenala i 
ambiţiune de a întinde mrejele tendenţioase pan-
maghiariste peste tot locul unde învăţământul şi 
cultura ar putea şi ar trebui ва геврігѳ cel mai 
pnr aer al libertăţii celei mai desăvârşite ce con­
vine epocei de desvoltare democratică popora­
nistă a secolului al XX-lea, marele secol al lu-
minei şi libertăţilor publice, a însărcinat pe cele­
brul Jancsó Benedek, spre a alcătui un proiect 
de lege construit pe cele mai contradictorii şi mai 
reacţionare principii contrare libertăţii constituţio­
nale a învăţământului public. 
Anteproieîtul criticat în *XX s\á\adt Nr. de 
Sept. a. c , cu o competinţă şi o destoinicie aleasă de 
dl Dr. Iászi Oszkár, un dietins sociolog-politic, 
cuprinde bazele fundamentale pe cari s'ar ra­
zi ma monopolizarea întregului învăţământ din re­
gatul ungar. 
El încurajează iniţiativa privată, şi toate aso-
ciaţiunile benevole, cari îşi vor lua rolul de a-
postoli pentru înaintarea poporului, avâud de 
scop primordial emanciparea lui din starea 
mizera prin laminarea minţii şi cultura inimei, 
bine înţeles însă, îa sens absolut maghiar. 
Anteproiectul prevede 3 gradaţiuni ale învă­
ţământului şi anume, sau mai bine zis, 3 categorii de 
instituţinni : 
I. Academiile populare, cu menirea de a predă 
cursuri populare pentru analfabeţi şi adulţi, pen­
tru a complecta acestora cunoştinţele căpătate în 
şcoalele primare. Şi ar aveà sediul la sate. 
II. Liceul liber, care să predea cursuri mun­
citorilor industriaşi, calfelor, comişilor şi diferi­
ţilor funcţionari şi amploiaţi de comerciu, biu-
rouri de afaceri particulare şi publice etc., şi 
unde sfera învăţământului s'ar limita la obiectele 
din Lyceu afară de limbile clasice, Latina şi Hel-
lena. 
tar! Intrase în curtea fermei şi din faţa cona­
cului 11 auziam prăpădindu-se de râs. 
* 
Cum plecară ei, imperiala rămase goală. Pân-
darul din Camarga se oprise la Aules şi con­
ductorul mergea acum pe j s alături de cai... 
aşa că sus rămăsesem numai eu cu tocilarul, fie­
care în colţul nostru şi amândoi tăcuţi. Eră cald; 
poditul de deasupra se Încinsese. 
Ochii mi se închideau, capul mi-erà greu, dar 
de dormit nici vorbă. Nu mi eşiau din urechi 
cuvintele tocilarului : »Taci omule, te rog..« atât 
de sfâşietoare, atât de duioase.. Nici el, bietul 
om, nu dormiă. Cum şedea cu spatele, li ve­
deam umerii icnind şi mâna ca de ceară tremu­
rând pe spătarul băncii din faţă, ca o mână de 
bătrân. Plângea săracul,..! 
Eşti acasă domnule, îmi strigă deodată con­
ductorul şi cu capătul biciului mi-arătă colina 
verde, cu moara înfiptă în vârf, ca un fluture 
uriaş. 
Mă ridicai să cobor... Trecând pe dinaintea 
tocilarului încercai să mă uit Ia el : vream să-I 
văd înainte de-a mă da jos. El Înţelese nenoro­
citul şi ridicând capul se uită în ochii mei: 
— »Priveşte-mă domnule, îmi zise el cu gla­
sul înecat, priveşte mă bine şi dacă într'una din 
zilele acestea vei auzi că s'a întâmplat o neno­
rocire la Beaucaire, vei putea să spui că cunoşti 
pe făptuitorul eU. 
înfăţişarea Iul eră tristă; ochii mici şi ofiliţi. 
Dar în ochii acestuia erau lacrămi şi în vocea 
aceasta eră ură.) Ura e mânia celor slabi !... Dacă 
a-şi fi tocilăreasa cea frumoasă, m'aşi teme. G. 
Acest Învăţământ ar acapara oraşul. 
III. Universităţile populare, unde anumiţi jw-
fesori titraţi, recunoscuţi şi numiţi de stat, ir 
preda cursuri facultative din diferitele ramaţi th 
ştiinţelor speciale. Pentru Capitală. Toţi membrii 
ai acestor corpuri şcolare sunt plătiţi de «lit. 
Dar, ceiace suportă mai mult na este numai or­
ganizaţia tehnică şi administrativă a acestor ia-
stituţiuni, ci şi unele dispoziţiuni cari ascunl 
scopuri subversive armate de ideia de stat anitu. 
Sunt, insinuaţiunile acelea reproduse de §-fii 36 
şi 37, cu ajutorul cărora leul îşi ia prada şi o 
devorează când şi cum vrea. 
Adică dacă leii, notarul, solgăbirăul, găsesc 
potrivit înaltei lor competinţe şi perspicacităţi de 
specialişti în materie, că, unele cursuri coliieaţi, 
vatămă (şi motive să găsesc berechet), morali, 
constituţia, (nu cea după hârtie care in realitate 
nu se aplică...) ori legile cele pe sprinceană În­
jghebate pentru a încătuşa popoare Încă îa lan­
ţurile sclaviei, atunci pe baza unor atari... con­
statări, guvernul să poată sista şi suprima drep­
tul societarilor ori singuraticilor profesori de i 
mai ţine cursuri pe timp nedeterminat, ori defi­
nitiv... ! 
Vedem dar lămurit intenţiunea ce urmäreu 
precum şi in ce direcţiuni şi ce cărări vor un­
gurii să străbată prin întunecimi, pentraca farol 
maghiar cultural să le ia locul, făcând ca pre­
tutindeni o singură unitate să strălucească, cei 
maghiară. 
Noi însă, poporal blând, bun, iubitor şi de 
veacuri întregi răbdător, sta-vom cu manile tn-
crucişate la noile curente ce ameninţă a ne Ini 
în vâltoarea lor şi a ne modifica şi transforai 
caracterul etnic, firea, limba şi obiceiurile tradi­
ţionale ? 
Se cuvine să deschidem ochii mari de tot şi 
să grăbim cu luarea din timp a măsurilor pro­
pice şi eficace să pană stavilă de granit şuvoiu­
lui străin cutropitor. Şi aceasta cu atâta mai mult 
suntem îndrituiţi a face, cu cât, o simplă privire 
retrospectivă dacă aruncăm asupra distribaţinnei 
şi organisaţiunei culturei la noi, ne face să fin 
isbiţi de abnormitâţi colosale, cari ne pan la 
trista posiţiune de a aprecia diferenţierea jşi di­
stanţa care există între straiele cari alcătuesc po-
pulaţiunea noastră sub raportul cultural geaerij 
intelectual, moral, economic. 
într'adevăr, pe când prin oraşele de provimt 
o graduaţiune simţibilă a culturei a apărat li 
orizontul luminei celei adevărate ; la sate, între 
păturile cele mai dese, cari compun masa po-
pulaţiunei noastre, în stratele cari formează clasa 
cea mai număroasă care este şi cea mai săracă, 
zace mizeria crasă, neagră şi cea mai adânci 
ignoranţă. 
Este, caşi cum un zid quasi-impenetrabi!, 
sub raportul culturei ar fi interpus între cele 2 
populaţiuni urbană şi rurală. 
Pe orice observator, ori cercetător, II iabeşte 
aceasta anomalie, înplantată In însăşi masa san 
inima poporului român. 
Este caşi cum ai trece delà un fel de popula­
ţie, ca o organizaţie de moravuri, obiceiuri, tra-
diţiuni, la o alta diametral opusa ! ! 
Satele noastre pare că ar fi oaze reduse la... 
sterilitate în mijlocul lanurilor întinselor domenii 
avute a holdelor şi ima şurilor de o fertilitate in­
tensă, a dealurilor fructifere, a pitoreştelor co­
line, şi a munţilor bogaţi, a căror abundenţi In 
materii prime, farmecă ochiul pretutindeni. 
In aceste oaze sărăcite, indolenţa, inculturi 
oarbă, bizantinismul importat, cel mai ticălos si 
mai selbatec, — piedecile progresului real, -
întunerecul mot al înălţat la o potentă cum abia 
o minte omenească se poate ridica, lipsa unei 
munci sistematice raţionale şi bine chibzuite, ab­
senţa îmbunătăţirilor şi mijloacelor elementare di 
traiu, acel min imum de existenţă şl cultură, 
cerut de sociologii şi economiştii politici moderni, 
zac încuibate dia vremuri învechite, dorm som­
nál veşniciei, din noaptea timpurilor de jale şi 
de restrişte. 
Ca şi cam, vântul anei nepăsări infrangibile şi 
intangibile, ar suflà delà un cap la altul al ţării. 
Ca şi cum, o scisiune incomprehensibilă, o 
separaţiune marcantă, dar absurdă şi neînţeleasă, 
care-ţi sângerează inima adânc îndurerându-o, ar 
fi trasă In sânul etapelor constitutive ale acele­
iaşi populaţiuni, ca toate că vorbesc aceeaşi 
limbă, acelaş sânge curge In vinele lor, aceleaşi 
aspiraţiuni le încălzesc cugetul, deşi, Iu pieptul, 
inima şi sudatul lor, aceeaşi lozincă eroică dăi-
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naesfe : iubirea caracterului etno-ethologic al firii 
naţionale romaneşti. 
In numele principiului solidarităţii sociale mon­
diale, pe de o parte, iar pe de alta în numele 
celai mai par sentiment de unitate culturală care 
trebue să ne lege pe noi toţi românii din orice 
unghere ne-am afla, trebue: a ridica zăbranicul 
ignorantismnlui, al întunerecului, al inculturii care 
acoperă stratele poporalei român, cele numă-
wase şi sărace ; a sparge zidul interpus dintre 
ele; a veni în ajutora le, а le înălţa propovădui-
rea culturii, binefăcătoarea civilizaţinnii, fă-
cändu-o să radieze lumină atât în palatnl boga­
tului cât şi mai cn seamă în coliba săracului. 
De acest simţământ trebne să ne pătrundem. 
£1 să oglindească dorinţa cea mai vie care tre­
bue să însufleţească orice minte omenească, orice 
inimă românească. Iată în ce constă marea pro­
blemă a extensiunei culturale naţionale. 
In articolul viitor vom vedea extensiunea cui 
turală în Anglia, apoi în Francia, Danemarca şi 
li noi. 
Situaţia politică. 
Proiectai de reformă electorală . 
Se pare că guvernul va prelungi cât mai 
mult tăinuirea proiectului său de reformă 
dectorală. Am spus ieri că el îl va face 
cunoscut deputaţilor coaliţiei într'o confe 
rinţă a partidului kossuthist. Planul acesta 
a fost schimbat. Pentru a evita cât mai 
mult publicitatea, el a hotărât să procedeze 
în modul următor: Ministrul de comerţ 
dnul Kossuth, va învità pe deputaţi în gru 
puri la sine şi le va comunica datele sta­
tistice ale proiectului. In acelaş timp pro 
babil el le va expune şi primejdiile funda 
mentale ale proiectului. 
interpelarea unul deputat român. 
Ziarele din Budapesta spun că unul din­
ire deputaţii români are de gând să adre 
seze ministrului de interne o interpelare 
spre a-1 întreba dacă-i adevărat că plura­
litatea votului e unul din principiile funda­
mentale ale reformei sale electorale. Depu­
tatul român va adresa ministrului întrebarea 
dacă socoteşte că e lucru loial de-a face 
să se creadă că coroana nu şi-a împlinit 
făgăduiala privitoare la votul universal, egal 
şi secret. 
Contra votului plural. 
Partidul radical din Ruszt şi dîn Pressburg a 
ţinut câte o adunare de popor protestând îm­
potriva votului plural. S'a adresat în acest sens 
câte o telegramă M. Sale. 
Expozeul ministrului Wekerle. 
— Şedinţa camerei de là 22 S e p t — 
După un repaos de aproape trei luni în 
sfârşit ieri s'a deschis iarăşi moara de legi 
de pe malurile Dunării. Abia deschisă — 
material de măcinat berechet. Primul mini­
stru In calitate de ministru de finanţe a pre-
zintat proiectul budgetului pe 1909, în ca­
drele unui expozeu, care începe prin a 
schiţa marile probleme câte se îngrămădesc 
In sarcina camerei cerând cu impetuositate 
o resolvire grabnică. Cetele iloţilor politici 
simt în număr, pentru a întregi ansamblul 
reprezentaţiei tragicomice ce se dă pe so­
coteala ţării. 
Pe coridoare stăpâneşte fiorul surprinde­
rilor ce réserva proiectele lui Andrássy. 
Colindă fel de fel de versiuni. Asupra plu­
ralităţii de voturi ce ascund tăinuitele pro­
iecte nu se mai îndoeşte nimeni. Se spune 
c ă fusiunea partidelor coaliţioniate e fap 
împlinit . Pr in atmosfera încărcată de sen 
zaţii în pregătire trece figura de degenerat a 
contelui de Andrássy , în urmă-i creşte m ur 
m u r u l grupuri lor reslâţite pe coridoare. 
Camera e snb presiunea numerilor ce curg din 
expozeul lai Wekerle în mărimi fabuloase. Bad 
getul а crescut peste sama gigantică de 1 mili­
ard şi jumătate... 
Preşedintele Justh deschide şedinţa la orele 12 
Prezintă o mulţime de adrese sosite la biroul 
Camerei. 
Pintre deputaţii naţionalişti sunt de faţă. Dr. 
V. Lucaciu, Vasile Goldiş, Dr. A. Vlad, Dr. A. 
Novac, Milan Hodja, Dr. Ivanka Milan şi M. Kollár 
Dintre membrii guvernnlni : Wekerle, Apponyi, 
Kossuth, Darányi, Andrássy, Jekelfalussi, Josi-
povich. 
Se ceteşte autograful Prea înalt prin care de-
legaţinnile se convoacă pe zina de 8 Octomvrie n 
Preşedintele propnne ca alegerea membrilor 
delegaţiunei să se facă în şedinţa proximă. 
Se primeşte. 
Expozeu l dlui Weker le . 
Wekerle: Am onoare a prezintă on. Camere 
budgetul anului viitor, al treilea de când din în 
crederea d-voastră conducem destinele acestei 
ţări. In legătură cu votul universal voim să in­
troducem un şir întreg de îmbunătăţiri sociale pe 
toate terenele. Impiegaţii statului vor fi în de 
ajuns satisfăcuţi în cadrele acestui budget. Face 
apoi cunoscut budgetul în următoarele amănunte 
Cu privire la aranjamentul formal al veniturilor 
preliminate din anul 1Q0Q e de observat, că ne-
luând în seamă câteva schimbări mai mici, bud­
getului anului 1909 se deosebeşte foarte puţin 
de cel din 1908. Deosebirile acestea rezultă din 
creşterea penziunei şi a banilor de cvartir a unor 
funcţionari de stat. Deosebiri mai esenţiale sunt 
următoarele : 
Cheltuelile ordinare sunt preliminate în suma 
de 1.343,609.342 coroane, care faţă de cele 1 mi­
liard 238,902.985 de coroane, prevăzute prin lege 
în budgrtul din anul trecut, arată o creştere de 
104,700.357 coroane. Din suma aceasta circa 
56,600.000 coroane vin pe întreprinderile specu­
lative ale statului şi pe creşterea cheltuelilor, mai 
departe circa 7,300.000 coroane se prevăd pentru 
acoperirea plusului ce se dă pentru urcarea pen-
ziunii şi a banilor de cvartir a unor funcţionari 
de stat, iar 2,300.000 pentru urcarea plăţii şi a 
servitorilor de stat. 
Afară de aceasta se mai prevăd 1,835.000 pen­
tru urcarea plăţii unor funcţionari delà honvezi, 
jandarmi şi hergeiile.de stat, iar 377.000 pentru 
îmbunătăţirea situaţiei feciorilor delà honvezirse 
şi a celor delà herghelii, aşa că 36,294.357 e suma 
care serveşte pentru împlinirea trebuinţelor cres­
cânde ale singuratecelor portofolii. 
Urcarea dării. 
Faţă cu suma de 1,283.705,132 coroane din 
anul 1908, suma dărilor pe anul viitor se preli­
minează cu 1,393.785.695 coroane, deci rezultă o 
urcare de 110.080,563 cor. 
Bi lanţu l . 
Budgetul pe anul 1909 prezintă următorul bi­
lanţ: 
Venite: 1.393,785.699 cor. 
Chetuieli : 1.343,609,342 cor. 
rezultă deci un plus de 50,176.353 cor. 
Venite extraordinare: 161 mii. 
992281 cor. 
Cheltuieli extraordinare (tran-
sitorii şi invest.) 212.120,565 c. 
rezultă deci un minus de 50.128,289 cor. 
Venite ordinare şi extraordinare laolaltă : 1 mi­
liard 555,777.976 cor. 
Cheltuieli ordinare şi extraordinare 1 miliard 
555,729.907 cor., rezultă deci un plus de 48.069 
coroane. 
Dări militare şi c o m u n e . 
Cheltuielile curţii regaie : 11,300.000 eor. Ca­
binetul regal : 184.416 cor. Cheltuieli comune 86 
milioane 760.838 cor. ceea ce constititue o ureare 
de 2,117.377 cor. faţă faţă de anul trecut. Chel­
tuielile honvezimei au fost preliminate în suma 
de 5,451.352 cer. ale jandarmeriei 1,638.016 cor. 
După expunerea budgetului şi a bilanţului în 
general ministrul expune pe larg budgetul dife­
ritelor ministen!. Pentru păstrarea drumurilor in 
stare bună guvernul a preliminat suma de 700 
mii cor. 
Referitor la reforma dării spune, că reforma 
aceasta este atât de însemnată, încât guvernul na 
va întârzia să vină cu un proiect înaintea came­
rei. Face apoi propunerea ca în şedinţa viitoare 
să se facă alegerea membrilor în delegaţiune, iar 
camera să nu ţină şedinţă până ce comisiunea 
financiară nu va gata raportul asupra budge­
tului. 
Camera primeşte propunerile ministrului. La 
sfârşit socialistul Mezőfi cere ca miniştrii să nu 
răspundă cu atâtea întârzieri interpelărilor ce 
li-se fac. 
Şedinţa se termină la ora 1 şi trei sferturi. 
Bogdanovici — patriarh. 
Farsa jucată în jurul scaunului de pa­
triarh delà Carlovăţ s'a sfârşit ieri prin ale­
gerea exponentului guvernului Lucian Bog-
danovici, fostul episcop de Buda. Voturile 
deputaţilor congresuali s'au împărţit astfel: 
Bogdanovici a primit 39, Nicolici 25. Pen­
tru Nicolici au votat sârbii independenţi, 
pentru Bogdanovici 36 radicali şi 3 afară 
de partid. Intre independenţi e mare amă­
răciune împotriva radicalilor, cari sunt în­
vinuiţi că au vândut scaunul de patriarh 
pentru nişte concesii nelămurite şi efemere. 
După alegere independiştii au făcut mani­
festaţii aprinse împotriva radicalilor. 
De situaţia creată prin capitularea radi­
calilor ne ocupăm Ia loc de frunte. 
După alegerea patriarhului în congres, 
comisarul regesc ministrul Günther s'a adre­
sat episcopilor Letici, Nicolici şi Sevici în-
trebându-i dacă vor să-şi dea voturile pen­
tru Bogdanovici. Cei trei prelaţi au răspuns 
că nu sunt dispuşi să-şi dea voturile pentru 
Bogdanovici. 
Iată şi concesiunile pe cari radicalii le-an ob­
ţinut delà guvern : 
1. Dreptul de supraveghere, al guvernului asu­
pra administraţiei averilor mănăstireşti să întinde 
numai la casarea hotărîriîor congresului; guver­
nul nn are dreptul de-a dispune. 
2. Hotărîrile şi statutele congresului vor fi 
aprobate sau fără nici o impunere sau vor fi pur 
şi simplu respinse. 
3. Pentru executarea hotărîriîor congresului, 
guvernul îi pune la dispoziţie forţa armată, fără 
a mai snpraveghia hotărîrile congresului. 
Congresul va fi convocat pe 3 Oct. pentru a 
i-se citi hotărîrea M. Sale. Instalaţia patriarhului 
va fi în 4 Oct. 
Noul patriarh Bogdanovici a declarat unei de-
putaţiuni a partidului radical că va da 20 °/0 din 
venitele de patriarh pentru un fond menit să îm­
bunătăţească dotaţiunea preoţimii. 
Noul Patriarh. 
Noul patriarch Bogdanovici este un om 
relativ tînăr. de 41 de ani şi a ajuns epi­
scopul Bodei acum sunt 11 ani, deci In 
vârsta de 30 de ani. Din trecutul lui, zia­
rele ungureşti amintesc conferinţa interpar-
amentară delà Paris, în anul 1900 când 
Bogdanovici a rostit un discurs spunând că-i 
patriot ungur şi credinciosul Ungariei imi­
tare. 
Un trecut nu prea bogat deci, dar cu 
atât mai patriotic. 
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Adunarea poporali din Lepindea. 
— Corespondenţă particulară. — 
Dnminecä In 20 Septemvrie st. n. s'a ţinut a-
dunarea poporală In comuna Lepindea (Târnava-
mică). Deşi a fost un timp nefavorabil — căci 
ziua întreagă a bătut un vânt rece şi a ploat 
neîntrerupt, poporul din loc şi din comune înve­
cinate, s'a prezintat în număr frumos pentru a 
asculta poveştile fruntaşilor săi, cari îi poartă multă 
dragoste. 
Dupăce la orele 10 şi jumătate preotul local 
dl Iuliu Holder a deschis şedinţa precizând ro­
stul ei, a luat cuvântul zelosul şi înflăcăratul 
advocat tînăr din Diciosânmărtin Dl Dr. Romul 
Boilă, care cu multă vervă a zugrăvit ta­
bloul situaţiunei politicei generale, arătând ne­
dreptăţile ce ni-se fac din partea stăpânirii pă­
cătoase şi arătând calea pe care trebuie să înain­
tăm, fiind solidari în sfânta luptă pentru câşti­
garea drepturilor ce ne compet. 
Pasagiile culminante ale vorbirei dlui Boilă au 
fost subliniate de viile aprobări ale poporului, 
iar sfârşitul vorbirei acoperit de aplauze însu­
fleţite. 
Dl Dr. Alexandru A cin, fiul patriei marelui 
Bărnuţiu, într'un limbaj adevărat popular timp 
de 3/4 oră a vorbit despre sufrajul universal, 
ilustrând cu exemple scoase din viaţa poporului 
însemnătatea şi necesitatea votului universal : 
Oratorul sfârţeşte prin a îndemna poporul să ţină 
cu sfinţenie la biserică şi şcoală asilurile nea­
mului nostru în vremurile de încercare ce le stră­
batem. 
Au mai vorbit fruntaşul econom din Lepindea 
Axentie Pop, tălmăcind frumos iubirea şi alipi­
rea ce o are poporul faţa de vrednicului condu­
cători, îndemnându-i pe aceştia ca lupta începută 
pentru câştigarea drepturilor noastre fireşti să o 
continue fără teamă că poporul li stă puternică 
oştire la spate. 
Şi-a exprimat însă durerea că şi astăzi îu 
toiul luptei sfintei se află români ploaţi, aşa zişii 
moderaţi, cari din interese personale na numai 
că stau în trândăvie, ci pun chiar şi beţe în 
roate înaintării şi desvoltării noastre na;ionale. 
După terminarea vorbirilor adunarea primeşte 
următorui proiect de resolnţiune prezintată de dl 
Victor G. Maior: 
Românii din comitatul Târnavei mici în adu­
narea poporală ţinută în Lepindea Duminecă Iu 
20 Septemvrie 1908, dupăce au discutat situaţia 
politicei generală din aceasta ţară şi chestia su­
frajului universal, au adus următoarea 
Rezoluţ iune : 
„Adunarea poporală ia cu îngrijorare la cu­
noştinţă nemulţumirea generală, ce domneşte în 
ţara noastră. Se solidarizează cu lupta deputaţilor 
naţionali români din dieta ţării, aprobă bărbăţia 
ce-o dovedesc în apărarea drepturilor popoarelor 
din aceasta ţară. Totodată ca pe reprezentanţii 
adevăraţi şi demni ai poporului românesc, ai unui 
popor de trei milioane, li roagă, ca să lupte şi 
pe viitor pentru dreptatea, frăţietatea şi egali­
tatea tuturor popoarelor din aceasta ţară. 
Adunarea poporală cere şi pretinde delà gu­
vernul ţării îaarticularea cât mai grabnică a legii 
despre sufrajul universal, egal, secret şi fără re-
stricţiuni, arondarea nouă şi pentru toate popoa­
rele dreaptă a cercurilor electorale, precum şi 
crearea de instituţiuni de drept public, cari ga­
rantează exercitarea liberă a dreptului de ale­
gător. 
Adunarea poporală decide prezentarea acestei 
rezoluţiuni parlamentului ţării prin dl deputat al 
Vinţului-de-jos, Dr. Iuliu Maniu". 
Iuliu Holder, preş. Vie. G. Maior, secr. 
Adunarea s'a terminat la 1 oră după prânz în 
cea mai mare ordine, rămânând cei 12 jandarmi 
cu buzele umflate, căci nu li-s'a Îmbiat nici un 
prilej de amestec. Observatorul. 
Serate üe-ale meseriaşilor noştri. 
Testamentul episcopului Popea. — Societatea me­
seriaşilor români din Berlin. 
Sibiiu în Septemvrie. 
Participanţii şedinţei literare a 8-a a „Reu­
niunii sodalilor români din Sibiiu", ţinută la 27 
August n. c. au fost surprinşi de un ce nou In-
venţiosul compactor Petru Ilieş a pregătit 2 ta­
ble de tinichea albastră, pe care sunt aplicate 
litere din carton şt pietriş (alb), obduse cu ulcu. 
Prima poartă inscripţia „Bine a-Ţi venit!" iar a 
2 a „D-zeu Vă aducă iarăşi !" Aceste table sunt 
ţintuite: prima deasupra treptelor, ce conducta 
Reuniune, iar a 2 a în partea opusă de aşa, că 
se vede numai la scoborîrea treptelor. Preziden­
tul reuniunei, dl Tordăşian, reîntors de curînd 
din concediu, deşi deprins cn fel de fel de sur­
prize, ce-i fac meseriaşii şi îndeosebi dl Ilieş, 
mulţumeşte acestuia pentru ideia fericită de a 
afla mijlocul de bineventare perpetuă şi de a-i 
reînvita cu bineţe pe toţi oaspeţii noştri. Mulţă­
meşte mai departe v.-prez. Poponea şi tuturor 
membrilor din comitet, cari în absenţa sa, au 
condus în mod exemplar şi spre mulţumirea ge­
nerală agendele reuniunei şi se opreşte la mo­
dul demn cum reuniunea s'a achitat faţă de mult 
regretatul naş al steagului şi binefăcător al reu­
niunei, de răposatul episcop N. Popea. Ocupân-
du-se în cele următoare de vredniciile acestui 
bun prelat, arată cum P. S. Sa împreună cu 
marele Andreiu a purtat viu interes de cauza 
meseriaşilor noştri şi a dat întemeietorului pri­
mei reuniuni de meserieşi (din Sibii), nemurito­
rului N. Cristea tot sprijinul moral şi material. 
Expunându-ne datele mai importante din viaţa 
lui Popea, dl Tordăşianu ne ceteşte testamentul 
lui, care ca şi testamentul marelui Andreiu e o 
carte de preţioase învăţături pentru noi toţi şi 
mai ales pentru studenţimea şi pentru clasa me­
seriaşilor noştri. Prin testamentul său episcopul 
Popea lasă întreaga sa avere „câştigată cu ome­
nie şi mare cruţare din modestele venite, ce a 
avut" consistorului diecezan din Caransebeş, care 
să facă „Fundaţiunea episcopului Nicolau Popea" 
spre scopuri bisericeşti, şcolare şi filantropice 
pentru toate timpurile. Din venitul averii sale, 
evaluată la un pătrar de milion cor., episcopul 
Popea a dispus ca 50 procente să se capitali­
zeze ; 20 proc. să se împartă ca stipendii la stu­
denţi de ambe sexele; 20 proc. să se dea aju­
toare la învăţăceii români ortodocşi cu purtare 
morală bună, delà orice meserie sau industrie, 
asemenea la sodali talentaţi cu purtare morală 
bună, epre a se trimite în străinătate pela fabrici 
şi stabilimente mai mari, ca să se poată cvalifica 
în specialitatea lor şi în fine să se dea ajutoare 
la sodali capabili, morali şi cruţători, cari vor 
începe meserie ori industrie de sine stătătoare, 
iar 10 proc. le-a lăsat pentru scopuri bisericeşti. 
Când capitalul fundaţional va ajunge la suma În­
doită se vor capitaliza numai 25 proc , iar cele­
lalte 75 proc. se vor împărţi, observând raportul 
indicat mai sus. Singur prin acest testament al 
său, episcopul Popea şi-a câştigat nemurirea şi 
şi-a ridicat altar de recunoştinţă neperitoare în 
inimile noastre şi în ale generaţiunilor viitoare. 
Reuniunea noastră, zice dl Tordăşianu, care s'a 
mândrit al fi avut pe Popea delà întemeierea ei, 
se va îngriji ca numele lui pomenit să fie cu 
vrednicie din veac In veac! 
Intraţi în programul seratei, notarul Duca ce­
teşte sumarele şedinţelor administrative, din cari 
între altele, cu bucurie am aflat, că mai mulţi 
sodali de ai noştri aflători în Berlin, au înfiinţat 
acolo încă în 1907 „Societatea meseriaşilor ro­
mâni din Berlin". Un cor improvizat, condus de 
zelosul solist I. Stanciu, ne-a delectat ca com­
poziţia „Pe al nostru steag",- librarul Radu Bar-
cianu într'un tractat scurt, dar bine compus ne-a 
înfăţişat date din viaţa şi activitatea poetului 
Coşbuc, din care a cetit cu pricepere mai malte 
poezii. Sodalal lăcătuş G. Munthiu ne-a cântat 
mai multe doine ca multă căldură şi malt simţ ; 
sod. croitor Ios. Răciana, а produs mult şi nes­
fârşit haz cu „doina", parodie din popor dapă 
Eminescu de Brebenel ; asemenea a plăcut învi-
ţăcelul lăcătuş loachim Sociu (mararizantal) en 
anecdota „Tatăl nostru" de Speranţă; Tr. îtogi 
a dat noua dovezi de deprinderea cu arousal; 
R. Barcianu, predând bucata „Analiza" aprodw 
malt haz ; Cântările solo aie d-lor I. Stancia şi 
Ascanii Crişanu, ne au ridicat în sfere mai înalte, 
iar dl învăţător Oct. Simtion, cunoscut bun pia­
nist şi conducător de coruri, a făcut bună im­
presie asupra auditorului cu câteva expuneri dia 
teoria muzicei şi la fine ca mai multe arii, exe­
cutate la pian. 
La fine s'au distribuit între participanţi, cade 
regală, mai multe cărticele folositoare, iar dl Tor­
dăşian, mulţumind tuturora, îuvită la şedinţa dia 
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0 adunare de popor in Ardeal. 
Impresiile unui ziarist diu România. — 
Abia a trecut ceasul mesei şi pe arşiţa puter­
nică pornim la adunare. Când sosim mai bine 
de jumătate din întinsa piaţă a Sâtiştei e plini 
de oameni Şi cete de câte 40—50 de inşi vin 
mereu de prin comunele de prin preajmă. 
Porturile româneşti de prin atâtea comune îşi 
desfăşură frumseţa odată cu aceea a chipurilor 
acestea de munteni. 
Iată într'un colţ un grup de ţărani din Poiana, 
toţi chipeşi, înalţi, cu chicile negre'fluturând sub 
pălăriile cu margini mari. Iar mai alături, alţii cu 
pălării mai mititele în margini, oameni mai scunzi 
însă cu priviri învăpăiate ca şi voinicii din Po­
iana. 
Un murmur necontenit pluteşte peste mulţi­
mea asta venită la adunare. Dar iată într'o parte 
desfăcându-se mulţimea şi făcând loc să treacă 
deputaţii. Vin deputaţii ! Pălăriile sunt în vânt şi 
deodată din câteva mii de piepturi, ca dintr'unul 
singur glasţrasună puternicul »traiasca«, in vreme 
ce deputaţii, cu pălăriaj în mână, apropie de tri­
bună. 
Uralele nu mai contenesc până ce sunt toţi 
sus, înaintea mulţimei ce se strânge mereu, om 
lângă om, ca să vadă, să audă bine pe cuvân­
tători. 
Şi în grămădirea asta din jurul tribunei mă uit 
cu incordare la chipurile sătenilor aceştia. Şi 
încă o iluzie ce o am în clipa asta, îmi lămure­
şte minunat puterea noastră de dăinuire de-alun-
gul veacurilor şi bătuţi de toate izbeliştile. 
Oare bărbaţii aceştia de aproape, cu chipurile 
aibineţe şi cu ochii focoşi nu sunt ţărani de prin 
»Muscel«? Şi ceia de dincolo, mai roşcodini, cu 
spete largi şi cu feţele îmbujorate nu sunt oameni 
de prin > Argeş <? Dar cei de dincolo, mai uscaţi, 
mai nervoşi insă cu privirile aprinse, ca ale soa­
relui de August, nu sunt ţărani de ai noştri din 
»Valcea«? 
Şi aşa iluzia asta mai face să simt puterea cu 
care lumea asta românească bântuită de atâtea 
nevoi şi dureri a rămas mare şi neclintită dea-
lungul vremilor. 
Eu le vedeam înşiruirea lungă 
De mucenici nerăsplătiţi ai panii.. . 
(Goga). 
Şi în privirile aţintite pe feţele trimişilor lor 
zăreau sclipind >nădejdea de mai bine», această 
sfântă călăuză a unui neam menit să îndure prea 
mult. 
Dar în mijlocul unei tăceri de biserică se aude 
glasul unui bătrân, blajin ca al unui preot când 
seamănă cuvântul adevărului în faţa altarului. 
Le spune bine a ti venit sătenilor şi deschide 
adunarea dând cuvântul unui orator inimos, care 
numai pe urma manoperilor necinstite ale adver­
sarului, n 'a fost ales. 
E doctorul Comşa, celce eră să fie cât pe ce 
ales în ciuda adversarilor. El vorbeşte cu puterea 
de avânt al unui tânăr eşit din mijlocul acestei 
mulţimi de supuşi ai unei stări ce nu mai poate 
să dureze. Şi glasul lui înălţându-se năstrujnlr 
uneori poartă în el par'că puterea cu care mul-
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ţimea asta ştie să şi împlinească rostul ei ade-
virat. 
Vine un altul după el. Un deputat cu vocea 
destul de blândă, insă cu atitudinea energică şi 
neînduplecată a unui luptător. Şi deputatul Vlad 
spune multimei, că dreptul de a şi spune odată 
toi românul ceace crede, alegându-şi trimişii din 
parlament în marginile dreptului lui, nu-l tocmai 
departe. 
Şi apoi un altul chipeş şi zdravăn ca un voi­
nic din vremile bătrâne, îi ia locul la tribună. E 
Vaida Voivod, alt deputat al căi ui cuvânt e ascul-
iatcn aceiaşi evlavie de mulţims. Şi el spune 
despre drepturile de cari ar avea temei să se 
bucure românii pe lângă aceasta pomeneşte şi 
de acel desiderat apusean pe urma căruia fe-
meea ar aveà putinţa să şi spuie cuvântul în 
fata urnei de vot. 
Dar aceasta i spusă numai ca să mai învese­
lească mulţimea, din care se ridică întreruperi 
Ыіі, ce arată de opotiivă de bine puterea cu 
care ţăranul român de prin aceste locuri îşi dă 
«ama de t ate mai bine decât toţi feminiştii de 
pe faţa pământului. 
De altfel şi femeile ce stau spre marginea pie-
ţii, râd şi ele de gluma aceasta a deputatului, 
lir la urmă cuvântul blajin şi curgător, al de­
putatului Maniu seamănă convingerea puternică 
a unor noui îndrumări şi înlănţuirea plină de 
logică a spuselor lui face mulţimea să se în-
fioare ca la glasul unui apostol. 
Uralele cu care oratorii sunt rând pe rând 
salutaţi, freamătul de dragoste cu care aceştia 
vorbesc mulţimei, unirea asta »in cuget şi în 
simţiri* mă face să mi simt sufletul covârşit de 
o bucurie fără seamăn, 
Şi când văd la urmă mulţimea desfăcându-se, 
primind în mijlocul ei pe deputaţii iubiţi, fără 
pic de păsare de baionetele jandarmilor ce stau 
incă neclintite lângă tribuiă, mi-se pare că am 
venit aici să învăţ ceva mare, cum n'aş putea 
învăţa aiurea. 
Şi cu focu acesta în suflet pornesc pria mul­
ţimea aceasta, atât de liniştită şi atât de plină de 
simţeminte mari. N. PraJea. 
Din străinătate. 
Un d iscurs al Iui P i c h o n . Ministrul de ex­
terne francez Pichon, într'un discurs pe care 1-a 
ţinut la serbările mutualiste din Jura, a zis : »Gu-
vernul voieşte pacea externă bazată pe dreptul, 
pe forţa şi pe demnitatea Franţei ; căci altmin­
trelea ar fi slab şi nestabil. Pichon a afirmat ace­
laşi lucru despre toţi suveranii şt şefii de stat, 
ci nimic nu ameninţa pacea Europei, grupările 
existente tinzând numai la asigurarea echilibrului*. 
Ministrul a terminat afirmând, că înţeleaptă po­
litică franceză nu a încercat nici un eşec în 
Maroc. 
* 
Armata f r anceză . Cu ocazia marelor ma­
nevre franceze, un redactor al revistei »La France 
Militaire* a interviewât pe ataşatul militar ger­
man asupra impresiei generale ce i a lăsat-o ar­
mata şi asupra diferitelor faze prin care a trecut 
manevra. 
Publicăm mai jos aprecierile foarte importante 
ale (fiţerului german, cu atât mai mult cu cât 
ele pot fi de mare folos chiar cititorilor noştri, 
cari fac parte din armată. 
>Mai întâi — a spus ofiţerul german — tre­
bue să recunosc că infanteristul francez, mulţu­
mită veseliei şi antrenării lui, ţ ne cât se poate 
de mult la drum. 
In nici o armată din lume n'am găsit soldaţi, 
cari să îndure oboseala marşurilor ca infanteristul 
francez. 
Permiteţi-mi însă să vă fac şi o critică. 
Ea se referă la ofiţerii d voastre, cari în timpul 
luptei prea abuzează de calul la care au dreptul. 
In timp ce soldaţii se pleacă la pământ şi se tot 
ascunde la nevoe de tot ceea ce îi ese în cale, 
ofiţerii sunt expuşi tot timpul a fi ochiţi la pri­
mele descărcaturi de puşcă. 
De asemenea nu Înţeleg utilitatea eclororilor 
d-voastre călări, cari pe lângă că sunt tot aşa 
de expuşi ca şi ofiţeri1, dar nu aduc nici un 
serviciu infanteriei, deoarece in cele mai multe 
cazuri sau nu se pot desprinde de grosul arma­
tei, sau când se găsesc la o anume distanţă, nu 
se mai pot un) cu corpul din care fac parte. Am 
admirat însă precisiunea comandei superioare şi 
-exactitatea cu care ordinele au fost executate 
de corpuri. Nu m i s ' a Întâmplat nici o d a t ă 
să aud o comandă greşită, sau una care să 
nu-şi poată atinge scopul. De asemenea am 
fost foarte surprins să văd că în armata franceză 
sub-ofiţerii şi adesea ori chiar caporalii îndepli­
nesc misiuni, care la noi nu se încredinţează de 
cât ofiţerilor. Inteligenţa vie a gradaţilor fran­
cezi şi uşurinţa cu care pot citi pe o hartă de 
luptă uşurează cu mult sarcina ofiţerilor. In chi­
pul acesta rămâne uşor de înţeles că într'un e-
ventual răsboiu, campania care şi a pierdut ofi­
ţerii, va putea fi uşor încred nţată ori cărui gra­
dat, care este obişnuit nu numai cu comanda 
dar chiar cu noţiunile elementare de Strategie*. 
• 
Un program d e acţ iune al bulgari lor . 
Ieri a fost lansat un program de acţiune de cătră 
comitetul central al bulgarilor din Salonic, prin 
care se orândueşte organizarea bulgarilor tn ve­
derea alegerilor. Punctele principale ale acestui 
program sunt următoarele : Din cauza presiunilor 
pe cari le fac tinerii turci împedecând alegerile 
din Macedonia, cari ar trebui sä fie absolut li­
bere, se Întemeiază două comitete de acţiune. Le 
este interzis tuturor membrilor cari fac parte din 
organizaţie să jure încredere tinerilor turci. 
Poporul să ceară pretutindeni deschiderea bi­
sericilor şi şcolilor cari au fost închise. 
Comitetul tinerilor turci e supărat de această 
putere anarhică a bulgarilor şi au declarat că 
vor luă măsuri pentru readucerea la ordine a 
acestor elemente rătăcite. 
* 
Incidentul d ip lomat ic bulgaro-turc. La 
ministerul de externe se declară că afacerea 
Geschow este pe cale de rezolvare; Poarta nu 
a voit niciodată să ofenseze pe Bulgaria. Mini­
strul de externe a fost nevoit, din cauza noului 
regim, să lucreze astfel şi să ţie compt de opinia 
publică. Bulgaria de altfel a lucrat corect şi pru­
dent nefăcând reclamaţiune. Numai jurnalele din 
Constantinopol şi din Şotia ar fi exagerat inci­
dentul. Poarta are simpatii pentru Bulgaria ; Bul­
garia poate trimite ca agent diplomatic chiar pe 
Geschow, care va fi bine primit. 
• 
Finlanda şi ches t iunea evreiască. Repre­
zentanţii societăţilor de comerţ din Finlanda au 
decis a Invită Senatul să institue un comitet de 
experţi, pentru a cerceta chestiunea evreilor. Cer­
curile comerciante finlandeze cred că concesiunea 
liberului domiciliu evreilor şi deplina egalitate ar 
influenţa în mod defavorabil situaţiunea econo­
mică a Finlandei. 
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— Bosniacii cătră conferinţa inter­
parlamentară. Organizaţia naţională sâr­
bească din Bosnia şi Herţegovina a adresat 
preşedintelui conferinţei interparlamentare o 
telegramă exprimându-şi regretele că Bosnia 
şi Herţegovina sunt singurele ţări din Eu­
ropa cari neavând constiiuţie şi parlament 
nu-şi pot trimete reprezintanţii la conferinţă. 
— C o n g r e s u l i n t e r n a ţ i o n a l a l p r e s e i . Ieri 
s'a deschis congresul internaţional al presei Ia 
Berlin. Pe tribuna prezidenţială au luat loc pre­
şedintele Singer şi vice-preşedinţii Schweitzer şi 
Schütte. 
Preşedintele Singer a vorbit întâiu nemţeşte pe 
urmă franţureşte. A spus că congresul va cerca 
să creiere dreptul internaţional al presei. In par­
tea franţuzească a discursului el a spus că unii 
cer ca ziaristul să fie o fiinţă veşnic în răsboiu 
cu lumea întreagă, alţii cer să fie blând dulceag 
şi bun cu toţii, a treia categorie cere ca ziaristul 
să fie fotograf — un automat care înregistrează 
toate ştirile fără a Ie comentă. Nici unul dintre 
ei nu are dreptate ci toţi trei la un loc. Sunt 
un vechiu ostaş al presei şi nu m'am indoit 
nici odată de viitorul el. Adunarea asta îmi În­
tăreşte credinţa în isbânda cauzei presei. 
Secretarul de externe Schön a spus că presa 
şi diplomaţia au multe legături. Dacă diploma­
ţia pie de uneor i legătura cu sentimentul obş td 
presa e chemată să le puie iarăşi în contact. 
După prânz a avut loc o recepţie la cancela­
rul. Prinţul Biilow a subliniat Ia discursul sfta eft 
presa trebue să cultive interesele patriei şi ale po­
pot ului căruia aparţine. 
— Principele Bulgariei la Budapesta . 
Principele şi principesa Bulgariei au sosit azi la 
Budapesta, ca să feliciteze pe Maiestatea Sa îm­
păratul din prilejul jubileului său de 60 ani de 
domnie. Intru întimpinarea lor au eşit la gara de 
Ost mai mulţi demnitari de curte şi capii auto­
rităţilor. Pe stradele pe unde a parcurs trăsura 
principilor până Ia palatul din Buda s'au arborat 
multe steaguri bulgare şi ungureşti. 
— Incăerărl s â n g e r o a s e la Lelbach. Ura 
ce domneşte din timpuri îndepărtate între nemţii 
şi slovenii din Laibach a isbucnit adeseori în 
manifestaţii aprinse şi încâerări sângeroase. Ia 
vremea din urmă ura mutuală s'a potenţat din 
ce la ce mai mult. Slovenii au pornit boicot în 
contra comercianţilor germani şi au organizat 
mai multe adunări publice îndreptate împotriva 
lor, cari de obiceiu se sfârşeau cu bătăi Însce­
nate pe strade. Zilele trecute oraşul Laibach a În­
registrat în analele scandatelor sale una dintre 
ceia mai vehemente ciocniri între germani şi 
sloveni. 
Un grup de vre-o 3000 de sloveni a mers Ia 
casina germană şi a început să o bombardeze. 
La un semn dat o ploaie de pietri a început să 
curgă asupra tereştrilor zidirii. Miliţia, fiind tn-
cunoştinţata de mai înainte de ceeace se pregă­
teşte, s'a ţinut tot în apropierea manifestanţilor 
şi când aa auzit zgomotul delà casina, aa năvă­
lit în grabă diatr'o stradă laterală la faţa locului. 
Comandantul a provocat pe manifestanţi să se 
depărteze, aceştia însă i-au răspuns ca o ploaie 
de pietrii. Dupăee nici la a trăia provocare nu 
s'au depărtat, comandantul a comandat foc şi 
soldaţii au luat-o la fagâ în toate părţile. Doi 
dintre manifestanţi au căzut morţi pe loc, iar 2 
au rămas grav şi 3 mai uşor răniţi. 
Populaţiunea oraşului, — în majoritate slovenă 
— ѳ foarte agitată în urma celor întâmplate. Pe 
sublocotenentul Meyer, care a comandat miliţia 
ta contra manifestanţilor, erau să-l omoare, însă 
neputând pane mâna pe el, au dat năvală la lo­
cui a ţa lui, unde în furia lor au devastat tot. 
* Ieri slovenii au continuat manifestaţionile. Aa 
parcurs stradele ca scări lungi îa spinare şi aa 
îndepărtat de pe edificii tablele ca inseripţi ger­
mane. Nici miliţia, nici poliţia na le-a fàcat 
nimic. 
— Mare I n c e n d i u în Paris. Un incendia а 
izbucnit, probabil din cauza unui scurt circuit, la 
hotelul telefoanelor din Paris. Incendiai а înce­
put pela 7 şi trei sferturi seara în subsol. Foarte 
repede focul s'a comunicat şi Ia etaje. Imobilai 
şi toate aparatele pot fi considerate ca distrase. 
Accidente de persoane n'a fost. Comunicaţianea 
ca provincia şi străinătatea a fost întreruptă. în­
treaga baterie centrală a fost distrusă. Na s'a 
pătat salvă decât acumulatoarele şi documente 
importante. Pe la 1 noaptea, incendiai erà loca­
lizat. Pagabele na pot fi încă evaluate. 
— Rec lama comerc ia lă a ajuns o adevă­
rată ştiinţă în zilele noastre. Aşa zisa reclamă 
ame icană nu este nimic pe lângă noua reclamă 
inspirată de către însuşi împăratul Wilhelm. 
Acum doi ani, când yahtul imperial »Hohen-
zolern* dubla Capul Nord, împăratul dădu or­
din să se scrie numele yahmlui pe o stâncă aşa 
ca să poată fi citit de toţt vizitatorii. Alte va­
poare imitând exemplu imperial, în câteva luni 
de zile stâncile delà capul nord se umplură de 
o mulţime de nume. După vapoare însă veniră 
rândul caselor comerciale şi anume casa fabricei 
de ciocolată »Schuchard* apoi fabricele de auto­
mobile, de biciclete şi aşa mai departe. După 
câte se par numărul vizitatorilor Capului Nord 
este aşa de mare în cât reclama serveşte de mi­
nune caselor comerciale. 
— Comemorarea lui Verdi. O mare expo­
ziţie de teatru se va deschide la Milano ta aaul 
1913, pontra comemorarea a 100 de ani delà 
naşterea lai Verdi. Expoziţia va coprinde trei 
secţiuni: muzica, teatral şi literatura teatrală. 
X Arta fotografierii în urma desvoltării 
sale cucereşte teren din ce In ce mai mare şi 
fotografierea reuşită c atât pentru cei mari 
cât şi pentru copii o ocupaţiune nobilă şi plă­
cută. Findcă azi arta aceasta se poate deja în­
suşi în câteva ore, e foarte potrivit pentru ca­
douri. Mare magaz ie, Dubinievicţ Osţkâr, gyógy m ú 
pegy-és iüats\erkereskedö Cluj, (Kolozsvár), care 




Se apropie culesul viilor din » Podgoria 
Aradului «. 
Rodul în anul acesta e bun, peste mij­
lociu; şi oamenii săraci sunt îngrijoraţi de 
lipsa de butoaie pentru vin. 
Şi această îngrijorare se potenţează prin 
mârşăvia carteliştilor, mai mult ovrei, din 
loc, cari profitând de strâmtoarea sărăcimii, 
promit preţuri derizorii, mai corect de ex­
ploatare infamantă pentru vinul bieţlor ţă­
rani, strâmtoraţi şi că n'au unde pune vi­
nul şi că au lipsă de bani. 
Aud, că unii ţărani vând deja vinul (de 
grădină) cu 9 cr. (18 fii.) de litru, (Nu dau 
jidanii mai mult!) chiar şi cu 8 cr., pe 
când în anii trecuţi se vindea cu 11—12 
şi chiar mai mult, din unele locuri. 
Pentru vinul de deal negustorii se laudă 
cu 14 cr. (28 fii.), ceeace n'a mai fost de 
mult, căci se începe dela 18 (36) în sus. 
Poporul e îndârjit mai ales pe trei firme 
de negustori de vin din Ghioroc, cari fac 
preţurile după capul lor, pe când hotărîrile 
adunării proprietarilor de vii au rămas floare 
Ia ureche. 
Aceasta fiind starea de lucruri şi găsin-
du-ne în pragul culesului, credem că nu 
este fără de folos, de a arăta în câteva 
trăsături de condei, cum trafichează »ne-
gustorii« de aici, cu vinul »de deal« din 
Podgoria Aradului. 
* 
Ţăranii, cari au mai mult grădini — pu­
ţini de tot au vii la deal — fac culesul 
înainte de terminul obligator pentru culesul 
dela deal, şi de obiceiu îşi vând vinul tot 
la unul din marii »furnisori«, cari au cur­
ţile şi strada, veşnic pline de butoaie. 
Vinul de grădină îl amestecă, (dupăce 
doar s'a scăpat şi ţăranul cu puţină apă), 
aceşti negustori cinstiţi, — cari vând înze­
cit decât produc singuri — cu vin de deal 
puţin şi cu alte meşteşuguri îl sporesc, îl 
»curăţă« şi îi dau »şmeag« şi culoare şi îl 
vând cu preţ întreit. 
De aceea, cei ce vor să aibă vin din 
Podgoria Aradului, să nu cumpere dela fir­
mele de negustori, ci pe cât se poate dela 
particulari, cari nu falsifică vinul. 
Vinurile ce-s cu vignetă de Magyarádi, 
Ménesi etc., sunt din amestec şi prefăcut. 
Podgoreanul . 
Corporaţ ia croitori lor din Bucureşti. Co­
mitetul acestei corporaţii a decis într'una din 
şedinţele recente următoarele: a) înfiinţarea unei 
academii de croit pentru bărbaţi şi dame; b) în­
fiinţarea unei şcoli pentru ucenicii români; c) 
înfiinţarea unei biblioteci şi a unei săi) de lectură 
şi d) punerea bazalor unui birou de plasare pen­
tru membrii corporaţiei. 
Pentru lucrările pregătitoare s'a volet un fond 
de 2050 lel. 
Comitetul însărcinat cu organizarea Academiei 
de croitorie pentru bărbaţi se compune din dnii 
G. Franckeş, O. Vladimir, Oh. Babeş, Th. R. 
Iliescu, V. Pange, R. I. Popp şi I. Simionescu; 
iar pentru femei din dnii H. Rusescu şi Ion Mi-
irea şî dneie Ella Savopol, Zoe Bulcoveanu, Fridr. 
Zaphe, Anghelina şi dşoara Virginia Paximade. 
Comitetul pentru organizarea biuroului de pla 
sare se compune din Clement Popescu, Păun 
O. Balea, Bâlbâie Petre, Matache Craioveanu şi 
H. lonescu. 
* 
Budapesta, 23 Septemvrie 1908. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORĂ şl juni. : 
Orâu pe Oct 1908 (100 klg.) 22 -58 - 29*60 
Săcară pe Oct 18 #6 -18 -62 
Cuntraz pe Main 14-60—14-62 
Ovis i»e o c t 16 0 6 - 1 6 0 8 
« T R I B U N A * 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul : 
Orâu nou 
De Tisa 22 K. 6 0 - -23 K. 70 fii 
Din comitatul Albei — 22 » 4 0 - -23 » 30 > 
De Pesta 22 > 4 0 - -23 > 30 
Bănăţenesc 22 » 6 0 - -23 > 60 > 
De Badea 22 > 60—23 50 
Săcară 18 > 7 0 - -18 > 85 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 15 7 5 - -15 > 90 > 
> de cvaiitatea 11. 15 > 4 0 - -15 > 65 * 
Ovăs de » I. 16 » 4 0 - -16 > 65 > 
» » » 11. 15 > 8 0 - -16 » 30 > 
Cucuruz vechiu 16 > 6 5 - -16 > 80 
» nou 1 > — > 
BIBLIOGRAFIE. 
1. Russu-Şirianu: Iobăgia (Vol. I) până la finea 
secolului XV. Pag. 408. Arad 1908. Tipogr. Die­
cezană gr. or. rom. Preţul 3 cor. 
V. 
Dupăce s'a stins dinastia naţională, urmează 
să se caute o dinastie în străini; lucru cu mult 
mai cuminte, decât să se împartă autohtonii »pe... 
haina lui Hristos«. Erau destul de puternici oa­
menii şi familii ca Csák, Németujvári, Zách ş. a. 
şi totuşi, nu s'a procedat, ca în luptele ucigătoare 
din Principatele-române, pe cari le-a purtat acolo 
pretendenţii la tronuri... 
Cu toate acestea, în arena istoriei apar de-odată 
trei pretendenţi, Carol Robert din familia de Anjou, 
Wenceslav, fiul regelui Bohemiei şi Otto, prin­
cipe bavarez, nepot al Iui Bela IV. 
In răsboiul civil ce se desfăşură, unul pune 
mâna pe coroană, al doilea poartă titlul de rege 
până la moarte, al treilea domneşte, — din graţia 
oligarhilor şi pe urma benedicţiunii papale. Acela 
este Cat ol Robert. 
Atât cu rivalii la domnie cât şi cu magnaţii, 
dintre cari mai mulţi se constituiră stat în stat 
avu mari greutăţi noul rege şi abia după biruinţa 
cu armele, asupra »voevozilor« Amádéfi, Csákét 
Com., câştigată la Rozg.ny, p a t e să se ocupe 
de stabilirea ordinei In ţară. 
Om cu cultură apuseană, deci reprezentant al 
ieudalizmului, regele, oricâtă bunăvoinţă ar fi avut 
de a face ordine în ţară, nu puteà să se ridice 
peste ideile timpului său ; dar şi mai mult, bu­
nele sale intenţii se sfărâmau de zidul tiraniei şi 
înstăpânitei aristocraţii. Ba ceva şi mai important ! 
Ocupat şi preocupat de întărirea sa şi a dinastiei 
sale în scaunul domnesc, a fost nevoit să tole­
reze rapacitate feudalilor. 
Astfel, libera mutare a iobagilor, pe care in­
tenţiona s'o decreteze pentru uşurarea sorţi ace 
stei clase, ajunse din »jobagiones castri«, în 
grele condiţiuni, sub regimul oligarhic regele Ca­
rol Robert dă Ia 21 Ianuarie 1324 diploma prin 
care se decretează, că muncitorimea nu se poate 
stabili nici pe teritor regal, nici orăşănesc, nici de 
oligarh, fără slobozenia dela proprietar. 
s În chipai acesta, sub acest rege se separă de­
finitiv locnitorii ţării în două clase, şi anume : 
privilegiaţi şi purtătorii tuturor sarcinilor. 
In legea din anul 1342 (art. 21) cuvântul „reg-
nicola« (hónlakos) se refereşte escluziv numai la 
privilegiaţi, ceialalţi erau' numiţi iobagi. Astfel, sub 
regele Carol Robert s'a înfiinţat şi definit „iobă­
gia, ca instituţiune de drept, iar ceice intrau în 
cadrele ei, erau despărţiţi de păturile domnitoare 
prin zidul de piatră, tare ca stanca şi nebiruit a 
datorinţii de plată (dare). De aici în colo au trăit 
două feluri de popoare ungare în ţară, despăr­
ţite tot mai mult de-olaltă prin interese, simţiri 
şi tendmţe. Unul a stăpănit, celalalt a lucrat ; 
unul a poruncit, celalalt s'a supus". (Acsădi). 
Cât de plastic se iveşte din şirele citate icoana 
trecutului nostru ! 
Şi deşi Carol Robert, cel înfrânt de Basarabul 
Munteniei şi scăpat cn fuga, a căutat prin reforma 
monetară şi o nouă lege a minelor (băişag) să 
contribuiască la înaintarea în bogăţie a ţârii, — 
la 1339 a izbucnit o răscoală tn sud vestul ţării, 
răscoală provocată au atât de zeciuiala ce se 
trăgea dela bieţii muncitori, ci mai ales pentru 
abuzurile săvârşite faţă ou ţăranii, atât Ia execu­
tarea urbariilor cât şi la Ingreunarea lor cu fel 
de fel de angarale, din partea acelora, cari, preoţi, 
monahi, boeri... s'aa aruncat în braţele vieţii vi-
ţioase ce venea din apusul Europei, şi cerea : 
bani, bani şi iarăşi bani. 
2 4 Sept. n. 1908 
Dovadă sunt de aceasta stare morală tntampla-
rile din familia Zach cunoscute şi de copiii d« 
şcoală, ş. a... 
Justiţia se făcea sub regii din casa arpadiani 
prin organele regeşti. Carol Robert dă justiţia pe 
mâna oligarhului, pentru a judeca el, cn fene-
ţionarii săi, asupra iobagului său. 
Prăpastia dintre cele două clase, a exploataţi­
lor şi exploataţilor duce Ia creşterea solidarităţii 
între ţărani, cari fără deosebire de neam, reuniţi 
în suferinţa comună, vor da, în cursul istoriei,, 
dovezi de putere latentă, prin extraordinare sfor­
ţări, pentru scuturarea jugului. 
Pentru nobilimea şi întărirea oraşelor cam ţi 
pentru remediarea jafurilor „cavalerilor" de pria 
„burguri", s'au făcut dispoziţii salutare pe timpul 
lui Carol Robert, căruia ti urmează în domnit 
fiiul său Ludovic cel Mare. 
Sub Ludovic cel Mare, pe urma controlului c* 
făcea tinărul şi ambiţiosul rege, s'au mai domo­
lit actele de volnicie ale aristocraţiei. 
In servirea justiţiei, regele stabileşte, ca (or 
constant comitatul. Pentru scutire de armiti, 
iobagul plăteşte nobilului, care mergea la război 
Noui sarcine le-a impus iobagilor, şi anume: 
„nona pars" pentru „noi şi regina", dupăce pil-
teau déjà „decima", domnilor feudali. 
Şi acest spor a impozitului, aşa de mult încât 
regelui şi feudalului îi revenea a cincea partt 
din munca ţăranului, se storceau, pentru războa­
iele ce ducea marele rege în afară de hotarele 
ţării... 
Trei mări spălau ţărmii Ungariei, pe timpul 
lui Ludovic cel Mare, se spune în cărţile di 
şcoală. Dar dl Russu complectează aceasta, prin 
informaţia, că „întrevederea dintre Ludovic ţi 
Voevodul Alexandru al Munteniei (la 15 Iunie' 
1344) n'a fost întâmplătoare"... ci „i-a fost bine­
venită o înţelegere ') cu voevodul român. Prie­
tenia între cele două state întreruptă la 1330 si 
întărit iară". 
Aci o observaţie! 
Cazurile de contact între regatul ungar şi prin­
cipatele române, la începutul constituirii şi nr-
ganizării acelora, fără îndoială, este de intern 
deosebit pentru noi, mai ales pentru publicul 
nostru, care e în mare parte neorientat asupra 
istoriei românilor şi care nici din istoria Unga­
riei nn cunoaşte crâmpeele ca cea dela 1330., 
cea dela Baia, nici cea dela Dâmboviţa... 
Trebuia deci, ca dl Russu să lămnrească aci, 
că Ludovic cel Mare plecând în expediţie război­
nică contra Vid inului, a voit, ca după cucerirea 
aceluia să meargă şi în contra Basarabuini. Dar 
acela nimicise oastea ardeleană, care pătrunsese 
în inima Munteniei 2) şi de-aci... urmează: pace. 
„suveranitate" şi feude. 
Asta trebuie s'o ştim, cu toţii. 
Din Ocină. 
>) «Pentru meritul de-a fi mijlocit îrţelegerea, Ludovic 
a şi numit în curând episcop al Oradiei pe un oarecare 
Demeter«. Nota d-Iui R u s s u . 
-) Nu am specificat faptele, fiindcă scriu din memorii, 
fără să am la dispoziţie, când scriu aceste şire pentru 
gazetă, îsvoarele ce cunosc în această privinţă. - Auto­
rul articolului. 
Poşta Administraţiei. 
Ioan Ovesea, Ceernatfalu. Am primit 6 cor. ca. 
abonament până la 1 Noemvrie 1908. 
Redactor responzabil Constantin Save, 
Editor proprietar G e o r g e Nlchin. 
„Wällischhof 
s a n a t o r i u 
aranjat după s is temul dr. Lahman, ou toati 
întocmir i le m o d e r n e a le theraplei fisIcaiV 
şl dletlt ice, jumătate oră depărtare deta 
Viena tn regiune romantică şl ш-
nătoasă. 
Posta şi telegraf: Maria Enzensdorf (bei Wien). 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie di­
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
Dr. Marius Stanţa* 
Nr. 201 - 1908. » T R I B U N A « Pag. 7. 
Se caută 
Un t i n e r r o m â n 
îieînsurat, cu diplomă de notar, care e ca­
pabil a conduce o cancelarie notarială. 
Doritorii să se adreseze la subscrisul 
care va spune şi condiţiunile. 
I o a n C l i t i a , notar, 
ş Dobrest. (Bihar m.) Nánhegyesel. 
Ki candidat de adVocat 
cu praxă bună, 
M aplicare cu 1 O c t o m b r e 1908 în can­
celaria advocatului Dr. OCTAVIAN VASU 
din Făgăraş cu condiţiuni favorabile. 
Moşii de vin zare. 
Două m o ş i i lângă Timişioara (30—40 
minute departe de oraş), una de 146, alta 
<ie 130 jughere cat., iar două moşii în co­
mitatul Caras-Seve rin, una de 1200 jugh. 
cat., la hotarul comitatului Tim ş şi Caraş-
Severin, alta moşie 540 jugh. cat. pe linia 
ferată Lugoj-Caransebeş. 
Moşiile se pot şi parcela ; preţuri şi con­
diţiuni favorabile. 
Informaţiuni mai de aproape dă cance­
laria subscrisului advocat în Timişoara. 
Dr. Aurel Cosma. 
KARL H O R E D T 
m a g a z i n e l e m o b i l e . 
K i j y s z e n e n , Salzgasse Nr. 33. 
I I 
izin de dulapuri, mese, scaune, scaune 
•de copii, paturi, divane rredenţe, paturi de 
bucătărie, spălător şi tot felul de mese, 
scaune din lemn încovoiat, scaune cu leagăn 
foteluri de biurou, taluret cu şurup, mese 
k ceai ş. a. Sunt t o t d e a u n a î n d e p o z i t 
I 
1 
m a g a z i n e l e g h e t e . 
pentru dame şi bărbaţi. 
ARAD, Kossuth utca 67. 
Fabricaţie proprie. 
Preţuri Ieftine. 
Ohete de şevro pentru domni 
c > box » » 
> > şevro cu bumbi p. dame 
> » cu şirete pentru dame 
> > box cu şirete p. dame 
> > pele de viţel p. dame 
Jumătăţi de şevro brun 
Jumătăţi de şevro 
Jumătăţi de căprioară 
Ohete tari de muncitori delà 




















F . S T O I B E R 
Str. Cisnădiei. S I B I I U . (Nagyszeben.) 
• 
M a r e d e p o z i t dc p i e l e g lacé , 
svedeză , N a p p a şl alte pleluri f ine 
dantele de mătasă şi de zăbranic, mănuşi. 
Tot felul de bandajii pentru hernie simple 
si duple, diverse centurioane de tot felul, Ц 
bandagii, apoi ciorapi de bărbaţi şi de 1 
dame şi rufe. Aparate pentru îndrepta 
rea corpului Ia copii şi fete, cordoane 
pentru - băr­
baţi, delà cele 
mai - simple 
până la ctle 
mai fine, iri-
gatoare, ma- І 
ţuri de cau- • 
cine, jeturi de I 
c a u c i u c şi • 
p e r i n u ţ e de • 
cauciuc pntru 
călătoria în -
tren, c iorapi * 
de cauciuc, § 
diferite arti- g 
I
cole igienice & 
de c a u c i u c Q 
din F r a n ţ a I 
pentru - băr- " 
baţi şi pentru 
dame. Toate I fiind numai de calitatea cea mai bună şi 
— — în preţurile cele mai ieftine.
 w 
M o a ş e l e a u p r e ţ u l r e d u s ! | 
I 
K o v á c s I s t v á n urmaşul lui 
F ^ V b t l s L ^ V » J .
 = 
fabricant d e trăsuri. 
Temesvár Józeftáros, Fröbel utza 58 
( c a s a . p r o p r i e ) . 
Fondat în 1866. Mare depozit Fondat în 1866 
Are trăsuri noi şi reparate. 
Primeşte reparaturi, lucrări d e faur de 
lemnar şi d e l ăcu i t 
Mare atelier special pentru reparat 
ciasornice. 
CLUJ (KOLOZSVÁR) 
Széchenyi tőr G esas. 
Se repară îu mod special tot felul de 
ciasornice de buzunar, cu pendulă şi cia­
sornice cromometrice 
c u p r e ţ u r i l e c e l e m a i f a v o r a b i l e 
pe lângă garanţie. 
Solicitând binevoitoarea încredere rămân 
Cu distinsă stimă; 
Blázsi Sándor 
c i a s o r n i c a r s p e c i a l i s t 
I I I S 
jasa»»-
Provisiuni de maşini cu vapor 
LOCOMOBILE 
făcător de jirezi de paie 
în formă întrebuinţată şî cu dregere 
s e po t căpăta pe lângă condiţi i d e plătlre 
foarte favorabilă la firma 
SEIFRIED HUGÓ 
BUDAPEST, V., str. Katona Józse f 17. 
H * 
D I N B U Z M S 
Ä S T PENTRU BOAIELE DE R IN ICHI Şl B Ă Ş I C A 
' IIMTRECE TOATE A P E L E . = = 
L a gus t e p lăcu tă , pu ţ i n ac r ie , n a e f e r u m i n o a s ă ş i a b u n d e a z ă In accid carbon ic . 
Apă de masă neobişnuit de răcor i toare . 
întrebuinţată pentru cură de beut, pentru boale de rinichi 
ş i băşică, pentru formaţiunea petrii de băşică ş i înisipare, pentru 
catarul organelor de respiraţie ş i de secreţiune s'a dovedit de 
— ~ un efect eminent — -
• PROSPECTE trimite gratuit admistraţia izvorului : = = = = = 
Direcţiunea staţiune! balneare Muschong — în Buziás. 
D e p o z i t g e n e r a l : S T A U D T M I K L Ó S . A r a d , B o r o s s - B é n i t è r 2 2 . T e l e f o n N r . 654 . 
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maşini ШІ ІвГШаІШ Tál Lonyai utcza 36. 
>Haladás* cea mai p e r f e c t ă m a ş i n ă pentru s torsul 
s truguri lor . P e oră s toarce 1400 kgr. s truguri . 
Zdrobeş te perfect b o a b e l e de 
struguri şi le scapă depl in des­
făcute d e c o t o r în vasul d e s u b 
ea, Iar b o a b e l e n e c o a p t e dim­
preună cu cotorul le ş o c a t e se­
parat pe apertúra » D e . 
ІРгефілІ 2 0 0 coroane. 
In ate l ierul m e u s e p o t v e d e a ori şi c â n d . :: 
Cu pre teuren te şi cu desluşiri s ervesc bucnros . 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 509 
B A K I 
pe moşii şi case de închiriat din Arad 
cu amortizaţie de 10—70 ani 
după mărimea puroei Împrumutate cu 4, 4V 4 , 4V2> 4 3 Д 
?i 5%, pe lunga dividend* de mijlocire şi amortizaţie de 
interese corespunzătoare până ia valoarea cea mal mare. 
Ѳреве anticipative nu sunt, la dorinţă anticipez spe­
sele de întabulare, convertez datoriile de interese mari. 
Besolvare grabnică, serviciu prompt. = 
S Z Ü C S F . Y I L M O S 
Représentant» pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentru credit fonciar din Sibiiu 
pe teritorial conpitstului Ar»d, oraşului Arad, comitatulu 
Bichiş, Gyula, Ciaba. 
ARAD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe lângă onorar acuisitorî de afaceri abili 
şi demni de Încredere. 
S 4 
T A T TÉP U T T Á T ГЕВГ T A T W U T Ш Г TJAT T A T w r rjnr TAT TAT 4 Telefon 149. = Telefon 149. _ 
Telegram adr. : Lászloczkl , hentes. ^ 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. public că în •: 
•: 












veche do cl«> ani 
am introdus ins ta laţ ie e lectr ică conform recerin-
ţelor moderne şi am instalat maşinile cele mai nouă 
şi mai moderne cu cari pregătim în cea mai mare 
curăţenie tot felul de articole d e c â r n ă t ă r i e .
 ч 




( jambon), S l ă n i n ă 
f i n ă (Kaiserfleisch) 
cu aiu C â r n a f i şi 
alte cârnăţârii Pri­
mim şi executăm 
punctual comenzi, 
atât loco cât şi în 
provincie. — Tot la 
fabrica asta se găseşte 
şi s l ă n i n ă a l b ă şi 
a f u m a t ă precum 
şi U n t u r ă (de 
casă) t o p i t ă . 
FRAŢII £ÁSZLOCZKI l 
F a b r i c a : î n s t r a d a K ; î d â r n r 
•: N K 
•: 
olozsvár И 
Mátyás király-tér 23. Щ 
Cu stimă 
Dubiniewicz Oszkár 
c o m e r c i a n t de art ico le medi­
cale, c h e m i c e şi parfumuri. 
C l u j , (Kolozsvár) Deák-Ferenc u. 8, 
Mare magazin de 
maşini de fotografiat 
şi tot c e se ţ ine de ele . 
O b i e c t e d e l e m n pentru piro­
gravură şi kerbschei t t . 
Aparat de pirogravat 























G e o r g e I a n c o v i c i 
ARAD, 2 sz. FORRAY ÜTEA 
IPriixcrpii* : 
Câştig puţin, circulaţie mare. 
Au sosit noutăţile de toamnă! 
A d u c la c u n o ş t i n ţ a p. st. p u b l i c că tn 
prăvăl ia m e a s pot v e d e a următori i ar-
ticlii d e curând sos i ţ i : 
C u m p ă r ă r i nu sunt o b l i g a te. 
Postavuri de costumuri en­
glezeşti colorate, flaneturi de 
halaturi de lână şi de erme-
lin, barcheturi, tenisuri. 
M ă t ă s u r i pentru bluze ia 
modă, asortiment bogat. 
Albituri femeieşti gata, pânză 
de aţă şi pamut, şifoane. Co­
voare, perdele, feţe de pat şi 
de masă. şi mulţi alţi articlii, 
cari nu se pot toate înşira. 
Postavuri de reverenzi so­
site acum, brâuri preoţeşti 
de culorile roşu, vânăt şi 
negru. 
TIPOGRAFIA GEORGE NiCH'N, ARAD 1908. 
